福澤諭吉における政治原理の構造と展開 (八) : 「西欧近代」思想導入との関連　 by 安西 敏三 & Toshimitsu  Anzai
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で
あ
っ
て
、「
解
剖
学
表
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
タ
ー
ヘ
ルTafel
 
  
 
と
い
う
語
は
蘭
訳
本
で
は
各
章
の
題
目
、
各
章
の
欄
外
見
出
し
に
登
場
す
る
の
で
、
玄
白
ら
に
は
馴
染
み
深
い
語
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
ア
ナ
ト
ミ
イ
は
解
剖
学
の
意
味
。
小
川
鼎
三
・
酒
井
シ
ズ
「
補
注
」（『
日
本
思
想
体
系　
　
洋
学　
下
』
岩
波
６５
書
店
、
一
九
七
二
年
、
所
収
、
四
〇
四
頁
）、
緒
方
富
雄
「
註
」（『
蘭
学
事
始
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
、
九
四
─
一
〇
〇
頁
）
参
照
。
（
９
）　
杉
田
玄
白
『
蘭
学
事
始
』
全
訳
注
・
片
桐
一
男
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
八
頁
。
（　
）　
「
蘭
学
事
始
」「
蘭
東
事
始
」「
和
蘭
事
始
」
と
い
う
三
種
の
書
名
、
及
び
そ
の
書
誌
学
的
解
題
な
ど
を
含
め
て
、
片
桐
一
男
「
解
説
」（
同
上
、
一
１０
七
二
─
二
三
九
頁
、
所
収
）
参
照
。
（　
）　
同
上
、
八
八
頁
。
尚
、
蘭
方
医
の
評
判
に
つ
い
て
「
蘭
学
之
事
是
も
時
節
御
待
可
被
成
、
乍
去
中
J
に
人
里
近
く
な
り
に
け
り
。
余
り
に
山
の
１１
奥
迄
尋
て
、
蘭
学
J
と
申
候
得
共
、
是
と
て
は
段
々
と
開
候
所
、
尤
全
体
之
医
之
道
立
候
様
は
格
別
ニ
候
得
は
、
治
療
候
所
風
俗
も
あ
り
風
土
も
あ
り
、
知
て
不
行
欲
行
薬
得
候
難
く
色
々
差
支
而
己
多
、
詰
る
所
療
治
致
毎
ニ
意
を
用
イ
次
第
ニ
及
老
煉
不
申
候
得
は
、
全
事
ハ
難
得
候
。
其
場
合
ハ
蘭
人
も
日
本
人
も
同
事
ニ
て
御
座
候
」
と
、
門
人
と
思
わ
れ
る
小
林
寛
助
宛
書
簡
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
津
山
洋
学
資
料
第
五
集　
洋
学
者
書
簡
集
（
一
）』、
津
山
洋
学
資
料
館
、
一
九
八
〇
年
、
五
頁
参
照
。
（　
）　
杉
田
前
掲
『
蘭
学
事
始
』、
一
〇
八
─
〇
九
頁
。
１２
論　　　説
（ ）１５６（甲南法学’ １６）５６─３・４─７８
（　
）　
慶
應
義
塾
編
纂
『
福
澤
諭
吉
全
集
』
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
七
六
九
─
七
〇
頁
。
１３
（　
）　
但
し
、
本
節
を
著
す
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
小
川
鼎
三
は
他
に
、
玄
白
は
良
沢
に
序
文
の
執
筆
を
頼
ん
だ
が
、
た
ま
た
ま
良
沢
は
長
崎
遊
学
の
途
１４
上
、
太
宰
府
天
満
宮
に
詣
で
て
神
と
の
約
束
を
し
た
の
で
そ
れ
を
断
っ
た
と
い
う
通
説
に
加
え
て
、
洋
書
を
勝
手
に
翻
訳
し
て
出
版
す
る
の
は
公
儀
の
忌
諱
に
触
れ
る
の
で
玄
白
は
先
輩
の
良
沢
に
無
理
に
名
前
を
出
す
こ
と
を
頼
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。
玄
白
は
従
っ
て
細
心
の
注
意
を
払
い
、『
解
体
新
書
』
を
出
版
し
た
後
、
将
軍
家
に
は
侍
医
桂
川
甫
三
を
介
し
て
、
京
の
公
家
（
九
条
、
近
衛
、
広
橋
な
ど
）
に
は
京
に
住
む
吉
村
辰
碩
を
介
し
て
、
そ
れ
を
献
上
し
て
い
る
。
公
儀
の
要
路
に
あ
る
老
中
た
ち
に
も
一
部
ず
つ
進
呈
し
、
ど
こ
か
ら
も
文
句
は
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
公
家
か
ら
は
お
褒
め
の
言
葉
が
頂
い
て
安
堵
し
た
と
い
う
。
ま
た
田
沼
意
次
が
老
中
と
し
て
勢
い
を
揮
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
た
と
い
う
。
小
川
前
掲
、
四
九
四
─
九
五
頁
参
照
。
（　
）　
芳
賀
徹
編
『
日
本
の
名
著　
　
杉
田
玄
白　
平
賀
源
内　
司
馬
江
漢
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
、
三
四
二
頁
。
１５
２２
（　
）　
佐
藤
昌
介
「
解
説
」、
前
掲
『
洋
学　
上
』、
五
八
九
頁
参
照
。
１６
（　
）　
同
上
、
二
八
二
─
八
三
頁
。
１７
（　
）　
片
桐
一
男
『
江
戸
の
蘭
方
医
学
事
始
─
阿
蘭
陀
通
詞
・
吉
雄
幸
左
衛
門　
耕
牛
』
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
、
九
〇
頁
。
１８
（　
）　
前
掲
『
杉
田
玄
白　
平
賀
源
内　
司
馬
江
漢
』
三
四
三
頁
。
１９
（　
）　
玄
白
の
書
誌
学
的
解
題
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
昌
介
・
松
村
明
「
解
説
」（
前
掲
『
洋
学　
上
』
五
九
〇
─
九
四
頁
）
参
照
。
２０
（　
）　
『
尚
齋
先
生　
為
学
要
説
』
姫
路
藩
（
隅
屋
喜
左
衛
門
）、
寛
政
五
・
一
七
九
三
年
、
一
ゥ
─
二
ォ
丁
。
２１
（　
）　
島
田
虔
次
編
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
一
巻
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
四
三
八
頁
。
２２
（　
）　
大
久
保
正
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
三
〇
九
─
一
〇
頁
。
２３
（　
）　
中
国
医
学
の
日
本
的
脱
皮
は
曲
直
瀬
正
慶
道
三
（
一
五
〇
七
─
九
四
年
）
に
は
じ
ま
り
吉
益
東
洞
で
以
て
完
成
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
室
町
時
代
２４
に
田
代
三
喜
（
一
四
六
五
─
一
五
三
七
年
）
が
明
よ
り
帰
国
し
て
李
東
垣
・
朱
丹
渓
を
宗
と
す
る
金
元
時
代
に
起
こ
っ
た
医
学
＝
李
朱
医
学
＝
金
元
医
方
を
提
唱
し
て
、
そ
れ
が
ひ
ろ
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
田
代
に
つ
い
て
学
ん
だ
道
三
は
多
く
の
門
人
を
得
て
、
李
朱
医
学
は
天
下
を
風
靡
し
道
三
流
と
し
て
世
に
広
く
行
わ
れ
た
が
、
思
弁
的
な
李
朱
医
学
の
端
緒
を
補
っ
て
実
用
的
な
簡
明
医
学
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
方
土
に
よ
っ
て
治
を
異
に
す
る
と
い
う
も
の
で
、
中
国
人
と
日
本
人
と
は
体
質
や
生
活
環
境
、
あ
る
い
は
嗜
好
が
相
違
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
李
朱
医
学
は
宋
学
の
影
響
を
受
け
、
陰
陽
五
行
説
な
ど
を
基
盤
と
す
る
思
弁
的
医
学
の
様
相
を
強
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
福澤諭吉における政治原理の構造と展開（八）
（甲南法学’ １６）５６─３・４─７９（ ）１５７
塚
敬
節
「
近
世
前
期
の
医
学
」（『
日
本
思
想
大
系　
　
近
世
科
学
思
想　
下
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
所
収
）
五
一
二
─
一
八
頁
参
照
。
６３
（　
）　
徂
徠
学
と
洋
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
佐
藤
昌
介
『
洋
学
史
研
究
序
説
─
洋
学
と
封
建
権
力
─
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
、
参
照
。
２５
（　
）　
南
冥
に
つ
い
て
は
本
稿
第
一
章
第
一
節
二
（
本
誌
第
二
十
四
巻
第
二
号
）
参
照
。
２６
（　
）　
前
掲
『
近
世
科
学
思
想　
下
』
五
二
二
─
二
四
頁
引
用
参
照
。
２７
（　
）　
同
上
、
五
四
〇
頁
。
２８
（　
）　
同
上
、
五
二
〇
─
二
一
頁
参
照
。
２９
（　
）　
同
上
、
五
四
一
頁
。
３０
（　
）　
小
川
鼎
三
「
近
代
医
学
の
先
駆
」、
前
掲
『
洋
学　
下
』、
四
八
五
頁
、
中
山
茂
「
近
代
科
学
と
洋
学
」、
同
上
、
四
五
八
頁
参
照
。
３１
（　
）　
『
解
体
新
書
』「
凡
例
」、
同
上
、
二
一
五
頁
。
中
国
最
古
の
医
書
で
あ
る
『 
内 
経
』
は
「
素
問
」
と
「
霊
枢
」
に
分
か
れ
、
後
者
の
「
経
水
篇
」
に
だ
い
３２
「 
夫 
の
八
尺
の
士
の
若
き
は
皮
肉
此
処
に
在
り
、
外
は
度
量
切
循
し
て
之
を
得
べ
し
。
其
の
死
す
る
や
解
剖
し
て
之
を
視
る
べ
し
。
其
の
蔵
の
堅
か
脆
、
府
の
大
小
、
殻
の
多
少
、
脈
の
長
短
、
血
の
清
濁
、
気
の
多
少
…
…
」
と
の
一
文
が
あ
り
、
江
戸
期
の
医
者
は
解
剖
を
行
う
時
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
文
言
を
引
い
て
、
解
剖
反
対
派
に
対
抗
し
た
と
い
う
。
ま
た
漢
方
の
大
家
に
し
て
考
証
学
者
の 
多 
紀 
元 
簡 
（
一
七
五
五
─
一
八
一
〇
・
宝
暦
た 
き 
も
と 
や
す
五
─
文
化
七
年
）
は
そ
の
『 
医 
賸 
』
の
一
章
「
蔵
府
を
解
剖
す
」
に
、「
蓋
し
太
古
の
と
き
風
俗
純
朴
な
り
、
死
す
れ
ば
則
ち
之
を
野
に
棄
つ
。
初
い 
よ
う
め
衣
衾
棺
槨
の
葬
な
し
。
故
に
医
術
を
為
す
者
を
し
て
剖
き
て
之
を
視
る
こ
と
を
得
べ
し
む
。
亦
禁
ず
る
所
な
し
。
後
世
の
聖
人
、 
諸 
を
太
過
の
こ
れ
象
に
取
り
、
始
め
て
棺
槨
を
製
す
。
是
よ
り
後
、
国
に
屍
体
を
残
毀
す
る
の
禁
有
り
、
敢
て
剖
き
て
之
を
視
る
者
な
し
」
と
あ
る
。
小
川
鼎
三
・
酒
井
シ
ズ
「
補
注
」（
同
上
、
四
〇
四
─
〇
五
頁
）。
（　
）　
前
掲
『
洋
学　
上
』
二
〇
五
頁
引
用
参
照
。
３３
（　
）　
同
上
、
二
〇
六
頁
。
３４
（　
）　
同
上
、
一
九
七
頁
。
３５
（　
）　
杉
田
前
掲
『
蘭
学
事
始
』
一
〇
八
頁
。
３６
（　
）　
同
上
、
一
〇
七
─
〇
八
頁
。
３７
（　
）　
同
上
、
一
〇
八
頁
。
３８
（　
）　
同
上
、
一
〇
四
頁
。
３９
論　　　説
（ ）１５８（甲南法学’ １６）５６─３・４─８０
（　
）　
杉
田
「
凡
例
」『
解
体
新
書
』、
前
掲
『
洋
学　
下
』
二
一
四
頁
。
４０
（　
）　
前
掲
『
洋
学　
上
』
二
三
四
頁
。
４１
（　
）　
同
上
、
二
三
四
─
三
五
頁
。
４２
（　
）　
同
上
、
二
五
五
頁
。
４３
（　
）　
同
上
、
二
五
四
─
五
五
頁
。
４４
（　
）　
同
上
、
二
三
一
頁
。
４５
（　
）　
同
上
、
二
六
五
頁
。
４６
（　
）　
同
上
、
二
六
九
頁
。
４７
（　
）　
同
上
、
二
六
九
─
二
七
〇
頁
。
４８
（　
）　
同
上
、
二
七
八
頁
。
４９
（　
）　
同
上
、
二
七
八
頁
。
５０
（　
）　
同
上
、
二
九
六
─
九
七
頁
。
５１
（　
）　
前
掲
『
杉
田
玄
白　
平
賀
源
内　
司
馬
江
漢
』
二
六
二
─
六
三
頁
参
照
。
５２
（　
）　
武
陽
隠
士
・
本
庄
栄
次
郎
校
訂
・
奈
良
本
辰
也
補
訂
『
世
事
見
聞
録
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
二
〇
─
二
一
、
四
八
─
四
十
九
、
五
五
、
九
５３
九
頁
引
用
参
照
。
（　
）　
荻
生
徂
徠
著
・
平
石
直
昭
校
注
『
政
談　
服
部
本
』
東
洋
文
庫
（
平
凡
社
）、
二
〇
一
一
年
、
五
六
頁
。
５４
（　
）　
前
掲
『
洋
学　
上
』、
二
二
八
頁
。
５５
（　
）　
同
上
、
二
五
四
頁
。
５６
（　
）　
同
上
、
二
二
九
頁
。
５７
（　
）　
同
上
、
二
二
九
頁
。
５８
（　
）　
同
上
、
二
三
〇
頁
。
５９
（　
）　
西
田
太
一
郎
他
編
『
日
本
思
想
体
系　
　
荻
生
徂
徠
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
一
〇
、
一
四
頁
。
６０
３６
（　
）　
寛
政
二
年
五
月
二
十
七
日
の
日
記
に
「
去
ル
廿
二
日
松
平
越
中
殿
御
達
之
由
、
京
極
備
前
守
御
渡
書
付
朱
学
之
儀
者
、
慶
長
已
来
御
代
々
御
信
用
６１
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之
御
事
ニ
テ
已
ニ
其
方
家
代
々
学
風
維
持
之
事
被
御
仰
付
置
候
儀
ニ
候
得
者
、
無
油
断
正
学
相
励
、
門
人
共
取
立
可
申
筈
ニ
候
、
然
所
、
近
頃
世
上
種
々
新
規
之
説
ヲ
ナ
シ
、
異
学
流
行
風
俗
ヲ
破
候
類
有
之
、
全
ク
正
学
衰
微
之
故
ニ
候
哉
甚
不
相
済
事
ニ
テ
候
。
其
方
門
人
共
内
ニ
モ
右
躰
学
術
純
正
ナ
ラ
ザ
ル
モ
…
…
」（
学
蔵
会
編
『
杉
田
玄
白
全
集
』
第
一
巻
、
生
活
社
、
一
九
四
四
年
、
一
五
三
頁
）
と
の
達
し
が
玄
白
の
塾
に
も
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
徂
徠
学
的
主
張
を
避
け
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
（　
）　
西
田
「
補
注
」、
前
掲
『
荻
生
徂
徠
』、
五
五
一
頁
。
６２
（　
）　
同
上
、
五
五
一
頁
。
伊
藤
仁
斎
『
語
孟
字
義
』
宝
永
二
・
一
七
〇
五
年
、
十
三
ォ
丁
。
清
水
茂
他
篇
『
日
本
思
想
体
系　
　
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
６３
３３
涯
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
二
七
頁
。
（　
）　
前
掲
『
荻
生
徂
徠
』、
一
〇
頁
。
６４
（　
）　
前
掲
『
洋
学　
上
』、
二
九
〇
─
三
〇
頁
。
６５
（　
）　
同
上
、
二
九
─
九
二
頁
引
用
参
照
。
尚
、
亀
岡
宗
山
が
描
い
た
後
の
時
代
の
天
変
地
妖
と
社
会
世
相
を
記
し
た
『
後
見
草
』（
天
明
六
・
一
七
八
六
６６
年
、
脱
稿
）
が
あ
る
が
、
玄
白
が
そ
の
序
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
古
語
に
後
見
今
亦
猶
今
見
古
と
い
へ
り
此
亀
岡
石
見
人
入
道
宗
山
が
書
置
る
明
暦
中
火
災
の
記
を
其
む
ま
予
伊
豫
と
い
へ
る
者
よ
里
借
得
て
写
し
伝
り
ぬ
是
宗
山
が
弱
年
の
時
目
の
あ
た
り
出
会
し
事
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
記
せ
し
書
な
り
。
世
に
行
る
ゝ
武
蔵
鐙
と
い
ふ
物
と
異
に
し
て
ま
こ
と
の
私
記
な
る
も
の
な
り
其
文
質
に
し
て
今
猶
そ
の
時
を
見
る
か
こ
と
く
人
を
し
て
恐
怖
し
む
る
に
い
た
ら
し
む
と
い
ふ
へ
し
余
宝
暦
十
年
よ
り
今
天
明
七
年
に
至
る
ま
で
見
聞
侍
り
し
天
変
地
妖
を
私
記
せ
し
二
ツ
の
巻
あ
り
明
暦
よ
り
下
つ
か
た
宝
暦
に
至
る
ま
て
の
事
を
記
し
置
侍
る
人
も
あ
り
ぬ
へ
け
れ
と
い
ま
た
其
記
を
見
す
依
て
宗
山
か
記
と
余
か
記
と
合
し
て
後
見
草
と
云
ふ
三
ツ
の
巻
と
な
す
是
故
謂
後
見
今
又
猶
今
見
古
と
い
ふ
意
に
な
ら
ひ
て
此
書
に
名
附
し
あ
ら
ま
し
を
述
て
こ
れ
の
序
と
な
す
」（
亀
岡
宗
山
・
鷧
齊
『
史
籍
集
覧　
後
見
草
』
近
藤
瓶
城
、
一
八
八
四
年
、
一
頁
）
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
山
の
続
編
と
い
っ
て
も
、
明
暦
大
火
（
明
暦
三
・
一
六
五
七
年
）
以
後
の
百
年
ば
か
り
を
除
い
て
、
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
よ
り
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
に
至
る
天
変
地
妖
を
記
し
、
中
下
二
巻
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
（　
）　
伊
藤
仁
斎
『
中
庸
発
揮
』（
古
義
堂
版
）、
玉
樹
堂
、
正
徳
四
・
一
七
一
四
年
、
二
五
ォ
ゥ
丁
。
６７
（　
）　
荻
生
徂
徠
『
中
庸
解
』、
松
本
新
六
・
藤
木
久
一
、
宝
暦
三
・
一
七
五
三
年
、
四
九
ゥ
─
五
〇
ォ
丁
。
６８
（　
）　
前
掲
『
洋
学　
上
』、
二
九
三
頁
引
用
参
照
。
６９
（　
）　
同
上
、
二
九
三
頁
引
用
参
照
。
７０
論　　　説
（ ）１６０（甲南法学’ １６）５６─３・４─８２
（　
）　
同
上
、
二
九
三
─
九
四
頁
引
用
参
照
。
７１
（　
）　
家
康
は
琉
球
王
国
へ
の
島
津
氏
の
出
兵
を
認
め
、
時
の
国
王
で
あ
っ
た
尚
寧
王
は
帰
順
し
た
が
、
独
立
は
保
た
れ
、
薩
摩
藩
へ
の
朝
貢
を
明
・
清
７２
国
へ
の
朝
貢
と
と
も
に
行
っ
て
い
た
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
朝
貢
関
係
に
つ
い
て
は
渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
一
四
四
頁
参
照
。
（　
）　
前
掲
『
洋
学　
上
』、
二
九
四
頁
。
７３
（　
）　
同
上
、
二
九
六
頁
引
用
参
照
。
７４
（　
）　
同
上
、
二
九
八
─
九
九
頁
引
用
参
照
。
７５
（　
）　
同
上
、
二
九
九
頁
引
用
参
照
。
７６
（　
）　
同
上
、
三
〇
〇
頁
。
尚
、
老
中
松
平
定
信
が
「
六
十
余
州
は
禁
廷
よ
り
御
預
か
り
被
遊
候
御
事
」
と
若
き
将
軍
家
斉
に
説
く
に
い
た
っ
た
の
は
、
７７
天
明
八
（
一
七
七
八
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
玄
白
が
「
天
子
よ
り
御
預
り
の
土
地
」
と
論
じ
た
三
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
禁
裏
、
即
ち
朝
廷
か
ら
の
大
政
御
委
任
と
い
う
論
理
で
公
儀
、
即
ち
徳
川
政
権
が
自
己
の
正
統
性
を
主
張
し
始
め
た
頃
で
あ
る
。
渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史
［
十
七
〜
十
九
世
紀
］
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
三
三
九
頁
参
照
。
（　
）　
前
掲
『
洋
学　
上
』
三
〇
〇
頁
。
７８
（　
）　
同
上
、
三
〇
〇
頁
。
寛
政
九
・
一
七
九
七
年
閏
七
月
十
二
日
の
日
記
に
は
「
当
年
紅
毛
着
之
所
、
欧
羅
巴
及
印
度
所
々
戦
争
あ
り
て
、
イ
ン
キ
リ
７９
ス
諸
国
を
乱
り
、
…
…
其
外
ヲ
ロ
シ
ャ
女
帝
死
（
ト
ル
コ
ト
ト
戦
ヒ
ス
ウ
ュ
ー
ラ
ン
マ
ス
ト
乱
ル
ヽ
よ
り
申
上
）」
と
あ
る
。
前
掲
『
杉
田
玄
白
全
集
』
三
三
九
頁
。
（　
）　
前
掲
『
洋
学　
上
』、
三
〇
〇
─
〇
一
頁
。
８０
（　
）　
同
上
、
三
〇
一
─
〇
二
頁
。
８１
（　
）　
同
上
、
三
〇
二
─
〇
四
頁
。
８２
（　
）　
同
上
、
三
〇
四
─
〇
五
頁
。
８３
（　
）　
同
上
、
三
〇
五
─
〇
六
頁
。
８４
（　
）　
同
上
、
三
〇
七
─
〇
八
頁
。
８５
（　
）　
同
上
、
三
〇
九
頁
。
８６
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（　
）　
荻
生
前
掲
『
政
談　
服
部
本
』
三
八
頁
。
８７
（　
）　
同
上
、
五
六
頁
。
８８
（　
）　
同
上
、
七
七
─
七
八
頁
。
８９
（　
）　
前
掲
『
洋
学　
上
』、
三
〇
九
頁
。
９０
（　
）　
同
上
、
三
一
一
─
一
三
頁
。
９１
（　
）　
前
掲
『
杉
田
玄
白　
平
賀
源
内　
司
馬
江
漢
』、
二
二
七
、
二
三
七
─
四
〇
、
二
四
二
、
二
六
七
─
六
八
頁
引
用
参
照
。
９２
